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Abstract
The present study, through the analysis of diaries, describes teachers’ awareness and 
transformation in carrying out Japanese classes for visually impaired learners. 
Throughout this study we could notice learners’ actual anxieties about problems 
caused by the conventions of Braille due to visual difficulty. At the same time, we 
could observe the following: a lack of information caused by the Braille translation of 
educational materials should not be taken as a disadvantage, but as a transformation 
in the teachers grasping it positively as a trigger for language activities. We could also 
observe a change in their ways of thinking that enable us to expand learning possibil-
ities by sighted teachers themselves who become sensitive to different kinds of input 
in daily life. We will continue research in this area, because it will become one of the 
models for teachers involved in visually impaired education. We wish to accumulate 
date from practical reports to serve as the basic for educational improvement.
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リは言語教育分野において、 ₁ ）言語学習の経験や、 ₂ ）教育実習生のコー
































































した「日本語」の授業が設置されていないため、週に ₁ 回 ₃ 時間程度の日本
語補習クラスを開講している。授業概要を以下にまとめて示す。
　　実施時期 ：　₂₀₁₆年 ₅ 月₂₈日～ ₇ 月₂₃日
　　時間　　 ：　毎週土曜日₁₃:₃₀～₁₆:₃₀（ ₃ 時間）
　　場所　　 ：　筑波大学附属視覚特別支援学校
　　学習者　 ：　同校鍼灸手技療法科所属の留学生　 ₆ 名






　　　　　　　 　　日本語能力試験N ₂ 受験準備





















c 10年 なし 1年生クラス


























4 - 1 　教師による気づき



























































































4 - 2 　教師の変容

























































































たことのある教師は担当者 a のみであった。担当者 a と他の担当者の授業開
始前の準備や授業ダイアリへの記述、相互コメントの内容を見ると、担当者

































研究法研究会誌』₂₂( ₂ )、pp.₆- ₇
₅ ）Bailey, K. M. (₁₉₉₀）The use of diary studies in teacher education programs. In Richards, 
J. C., and Nunan, D.（Eds.）, Second Language Teacher Education. Cambridge 










工夫－教授法と教材教具」『日本語教育方法研究会誌』₂₁（ ₂ ）、pp.₄- ₅
₁₀）河住有希子・秋元美晴・藤田恵・北川幸子・浅野有里(₂₀₁₅)「視覚に障害をもつ
日本語学習者の学びを支援するネットワークの構築にむけた基礎調査」『日本語教












































₂₀₁₆年 ₇ 月 ₉ 日　担当者 b













₂₀₁₆年 ₇ 月 ₂ 日　担当者 d
Bさんは、蛍を見に行った（けれど、その日はあいにく蛍が見られなかった）と
のこと。蛍は体から電気が出る虫だと聞いた。蝶のような虫をイメージしている
が、実際にはどのような形をしているのか、と質問を受けた。 ₂ ～ ₃ cｍくらい
の細長い丸で、色は黒い。オスがメスに求愛するために、お尻の部分が光るとい
う説明をしてみたが、あまりイメージができていないかもしれない。

